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ABSTRAK 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan 
kompetensi individu terhadap kinerja salesperson dan dampaknya terhadap penjualan 
salesperson pada Ray White Cengkareng. Hal ini disebabkan karena pihak Ray White 
cengkareng beranggapan bahwa penjualan salesperson akan meningkat seiiring dengan 
kinerja salespersonnya itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
asosiatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan 
berdasarkan data perusahaan itu sendiri. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji 
validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi berganda dan uji analisis jalur dengan 
bantuan software SPSS versi 13.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi 
kerja, kompetensi individu, kinerja salesperson dan penjualan salesperson berkontribusi atau 
berpengaruh secara signifikan dan positif baik secara simultan maupun parsial. Hal ini 
menunjukkan bahwa penjualan salesperson dipengaruhi oleh kinerja salesperson, dan kinerja 
salesperson dipengaruhi oleh faktor – faktor motivasi kerja dan kompetensi individu. Dimana 
jika motivasi kerja dan atau kompetensi individu naik maka kinerja salesperson pun akan 
naik juga begitu pula dengan penjualan salespersonnya pun akan naik juga. Begitu juga 
sebaliknya jika motivasi kerja dan atau kompetensi individu turun maka kinerja salesperson 
pun akan turun dan berdsampaknya juga terhadap penjualan salesperson. 
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